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PENGARUH SUPLEMENTASI EKSTRAK DAUN PEPAYA (Carica papayaL)
dalam AIR MINUM TERHADAP PERFORMA BROILER
Hamadi (11181102157)
Dibawah bimbingan Edi Erwan dan Hidayati
INTISARI
Daun pepaya memiliki kandungan nutrisi yang berpotensi untuk
meningkatkan performa broiler. Daun pepaya mengandung mengandung vitamin
C 140 mg, vitamin E 136 mg, vitamin B1 0.15 mg, lemak 2.0 gram,  kalsium 353
gram, fosfor 63 mg, dan zat besi  0.80 mg serta beberapa enzim seperti
khimopapain,  papain dan lipase yang dapat  membantu  memecah  ikatan
kompleks nutrien ransum sehingga dapat meningkatkan kecernaan dan efisiensi
pemanfaatan nutrien  ransum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian ekstrak daun pepaya dalam air minum terhadap performa broiler yang
meliputi konsumsi air minum, konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan
konversi ransum. Perlakuan yang diberikan meliputi pemberian ekstrak daun
pepaya dengan volume masing-masing sebesar 0 ml,15 ml, 25 ml dan 35 ml
ekstrak daun pepaya per 1 liter air. Hewan percobaan yang digunakan adalah
broiler umur 8 sampai 28 hari. Analisis data penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun pepaya tidak memberikan pengaruh
terhadap performa broiler. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan
ekstrak daun pepaya sampai pada level 35 ml/liter belum dapat meningkatkan
performa broiler periode grower.
Kata kunci : broiler, ekstrak daun pepaya, performa, broiler
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THE EFFECT SUPLEMENTATION OF PAPAIN LEAF EXTRACT
(Carica papaya L) IN DRINGKING WATER ON THE BROILER
PERFORMANCE
Hamadi (11181102157)
Under the guedance of Edi Erwan dan Hidayati
ABSTRACT
Papaya leaf countains nutrients that have the potential to improve the
performance of broiler. In papaya leaf are vitamin C 140 mg, vitamin E 136 mg,
vitamin B1 0.15 mg, 2.0 gram fat, calcium 3,53 gram, phosphorus 63 mg, and
0.80 mg iron as well as some enzymes such as chymopapain, papain and lipase
which able to degrade complex bond then increase the efficiency of nutrient
digestibility and utilization in ratio. This study was aim to determine the effect of
papaya leaf extract in drinking water on broiler performance that includes water
consumption, feed intake, body weight gain and feed conversion. The treatments
tested were supplementation of papaya extract with each of volume 0 ml, 15 ml,
25 ml and 35 ml papain extract/litter respectively. Experimental animals used
were broilers of 8 to 28 days old. Data’s analysis was a completely randomized
design with 5 treatments and 4 replications. The results showed that papaya leaf
extract no effect on broiler performance. These results suggest that the
supplementation of papaya leaf extract up to 35 ml/litter  unable to improve the
grower broiler performance.
Key words : broiler, papain leaf extract, broiler, performance
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